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1. Skala Pengukuran Persepsi Keterancaman 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1 Taksi online seharusnya memakai 
plat kuning 
     
2 Seharusnya transportasi online 
diterapkan dengan trayek tertentu 
     
3 Cara pengemudi transportasi online 
mengambil penumpang tidak beretika 
     
4 Seharusnya transportasi online 
diberanguskan saja 
     
5 Saya merasa terganggu ketika 
bertemu atau berpapasan dengan 
pengemudi transportasi online 
     
6 Saya merasa nyaman ketika bertemu 
atau berpapasan dengan pengemudi 
transportasi online 
     
7 Saya merasa risih ketika bertemu atau 
berpapasan dengan pengemudi 
transportasi online 
     
8 Saya tidak mempermasalahkan atau 
mengusik kehadiran transportasi 
online 
     
9 Bagi saya, transportasi online sudah 
beroperasi sesuai dengan regulasi 
yang ada 
     
10 Pengemudi taksi online perlu 
menggunakan sim A khusus 
     
11 Saya merasa senang ketika bertemu 
atau berpapasan dengan pengemudi 
transportasi online 
     
12 Kehadiran transportasi online 
menjatuhkan pendapatan para sopir 
angkot atau ojek pangkalan 
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13 Saya merasa kesal ketika bertemu 
atau berpapasan dengan pengemudi 
transportasi online 





2. Skala Pengukuran Agresi 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya merasa kesal dengan kehadiran 
transportasi online 
     
2 Saya menganggap bahwa transportasi 
online itu tidak ada 
     
3 Saya akan melakukan kekerasan pada 
transportasi online untuk melindungi 
hak saya 
     
4 Jika ada pengemudi transportasi 
online yang terlihat mengambil 
penumpang di daerah saya, saya akan 
mencegat 
     
5 Saya melakukan penyerangan kepada 
transportasi online untuk mendukung 
kelompok saya 
     
6 Saya turut serta dalam aksi 
demonstrasi transportasi online 
     
7 Saya tidak suka dengan cara 
pengemudi transportasi online yang 
mengambil dan menurunkan 
penumpang sembarangan 
     
8 Saya membeci pengemudi-
pengemudi transportasi online 
     
9 Saya ikut serta dalam aksi sweeping 
transportasi online 
     
10 Saya sering membicarakan 
keburukan transportasi online 
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11 Saya meluapkan kemarahan saya 
tentang transportasi online di depan 
banyak orang 
     
12 Saya ikut membuat dan memasang 
banner anti transportasi online 
     
13 Saya sering berpendapat kepada 
teman-teman bahwa transportasi 
online tidak beretika 
     
14 Saya sering mencurigai pengendara 
motor yang menggunakan handphone 
saat berkendara sebagai salah satu 
pengemudi transportasi online 
     
 
3. Skor Mentah Persepsi Keterancaman 
item 
total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 61 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 64 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 63 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 56 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 63 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 62 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 62 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 54 
5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 60 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 56 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 63 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 62 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 62 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 63 
5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 4 5 3 53 
5 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 54 
3 2 1 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 23 
2 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 20 
2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 22 
3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 19 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 63 
3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 5 4 41 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 42 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 3 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 64 
5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 4 5 3 53 
5 4 3 2 2 3 3 1 5 3 3 5 5 44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 54 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 62 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 64 
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 63 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
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5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 59 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 64 
5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 56 
4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 42 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 3 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 60 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 4 5 3 53 
5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 49 
5 4 5 5 1 5 3 5 5 3 3 1 1 46 
3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 28 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
5 4 4 4 2 3 3 3 3 5 4 4 3 47 
5 4 3 2 2 3 3 1 5 3 3 5 5 44 
3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 5 4 41 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 42 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 2 4 2 5 5 5 3 5 3 54 
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2 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 20 
2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 22 
3 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 20 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 64 
5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 4 5 3 53 
5 4 3 2 2 3 3 1 5 3 3 5 5 44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 54 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 56 
 
4. Skor Mentah Agresi 
item 
total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 64 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 64 
5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 63 
5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 4 55 
5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 59 
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4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 2 2 46 
5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 50 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 58 
5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 63 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 64 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 58 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 52 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 52 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 64 
4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 47 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 55 
4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 55 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 68 
5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 62 
5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 3 60 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 68 
5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 67 
5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 
5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 66 
4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 51 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 21 
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2 2 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 54 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 64 
1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 67 
5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
5 3 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 62 
5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 64 
5 4 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 63 
5 4 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 68 
5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
5 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 64 
5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 54 
5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 2 58 
3 2 2 2 4 5 3 2 4 2 2 1 1 1 34 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 67 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 46 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 59 
5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
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5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 61 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 65 
5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 62 
4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 3 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 64 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 62 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 48 
5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 50 
4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 58 
2 2 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 54 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 62 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 50 
5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 50 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 68 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 68 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 68 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 64 
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4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 64 
5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 63 
5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 59 
5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 56 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 60 
5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 61 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 68 
5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 61 
5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 64 
5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 56 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 46 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 59 
5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 34 
4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 58 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 53 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 18 
1 1 1 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 20 
1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 21 
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4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 58 
2 2 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 53 
3 2 2 2 4 5 3 2 4 2 2 1 1 1 34 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 67 
5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 46 
5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 64 
5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 59 
2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 67 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 1 47 
5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 50 
4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 58 
2 2 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 54 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 68 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 2 2 46 
5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 50 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 58 
5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 63 
 
5. Reliabilitas Persepsi Keterancaman 
Reliability Statistics 
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Cronbach's 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
p1 52,9701 121,563 ,858 ,974 
p2 53,1493 118,760 ,893 ,973 
p3 53,2687 113,852 ,923 ,971 
p4 53,3582 113,450 ,885 ,972 
p5 53,5746 110,171 ,860 ,974 
p6 53,2388 117,191 ,883 ,972 
p7 53,4030 118,077 ,733 ,975 
p8 53,4104 111,537 ,882 ,972 
p9 53,2985 113,564 ,892 ,972 
p10 53,1642 120,153 ,840 ,974 
p11 53,2836 114,475 ,953 ,971 
p12 53,0896 116,022 ,837 ,973 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
a1 52,9104 166,233 ,851 ,961 
a2 53,2761 166,216 ,850 ,961 
a3 53,2463 164,458 ,893 ,960 
a4 53,2239 167,318 ,852 ,961 
a5 53,0299 170,300 ,833 ,961 
a6 53,2388 188,063 ,118 ,976 
a7 53,0522 169,539 ,785 ,962 
a8 53,6567 167,656 ,842 ,961 
a9 53,1940 166,067 ,857 ,960 
a10 53,2761 162,577 ,894 ,960 
a11 53,2836 164,460 ,879 ,960 
a12 53,3358 165,082 ,807 ,962 
a13 53,0448 161,712 ,919 ,959 







Transform Score Residual 
X Y X Y 
1 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
2 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
3 ,3843 ,6045 54,29 61,00 6,66705 
4 ,5299 ,5373 58,59 58,62 -,08698 
5 ,4590 ,2985 56,52 49,96 -6,63883 
6 ,7873 ,4179 67,00 54,43 -12,82804 
7 ,1903 ,1269 47,51 41,43 -5,99901 
8 ,5299 ,2015 58,59 45,68 -13,02661 
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9 ,7873 ,3657 67,00 52,54 -14,72170 
10 ,2873 ,5373 51,18 58,62 7,44751 
11 ,4590 ,6045 56,52 61,00 4,40407 
12 ,4104 ,3657 55,08 52,54 -2,59906 
13 ,4104 ,2425 55,08 47,60 -7,53610 
14 ,7873 ,2425 67,00 47,60 -19,65874 
15 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
16 ,2537 ,1567 50,00 43,29 -6,67908 
17 ,3507 ,2015 53,25 45,68 -7,59968 
18 ,2873 ,2985 51,18 49,96 -1,21211 
19 ,5299 ,1567 58,59 43,29 -15,41625 
20 ,1903 ,2985 47,51 49,96 2,52522 
21 ,7873 ,8582 67,00 72,23 4,97564 
22 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
23 ,4590 ,4963 56,52 57,18 ,58735 
24 ,4104 ,4440 55,08 55,35 ,21963 
25 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
26 ,4104 ,7537 55,08 66,86 11,72707 
27 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
28 ,4590 ,7201 56,52 65,43 8,83333 
29 ,3507 ,2313 53,25 47,09 -6,18224 
30 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
31 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
32 ,0746 ,0784 40,93 37,61 -3,12724 
33 ,2201 ,3657 48,73 52,54 3,85941 
34 ,2537 ,6045 50,00 61,00 11,03347 
35 ,0522 ,0634 38,82 36,07 -2,51512 
36 ,0224 ,0075 34,35 23,44 -10,60462 
37 ,0410 ,0373 37,48 32,51 -4,71548 
38 ,0075 ,0373 29,38 32,51 3,52196 
39 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
40 ,7873 ,7201 67,00 65,43 -1,82862 
41 ,7873 ,7537 67,00 66,86 -,39557 
42 ,7873 ,7201 67,00 65,43 -1,82862 
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43 ,7873 ,4963 67,00 57,18 -10,07461 
44 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
45 ,7873 ,5373 67,00 58,62 -8,64117 
46 ,7873 ,4963 67,00 57,18 -10,07461 
47 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
48 ,7873 ,7201 67,00 65,43 -1,82862 
49 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
50 ,3507 ,2761 53,25 49,04 -4,23397 
51 ,4590 ,3657 56,52 52,54 -4,05975 
52 ,0933 ,0970 42,34 39,24 -2,93051 
53 ,4590 ,7537 56,52 66,86 10,26639 
54 ,1119 ,1269 43,56 41,43 -1,97824 
55 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
56 ,3097 ,4179 51,93 54,43 2,49607 
57 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
58 ,3507 ,9403 53,25 78,98 25,70475 
59 ,7873 ,4627 67,00 56,01 -11,24776 
60 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
61 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
62 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
63 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
64 ,7873 ,4963 67,00 57,18 -10,07461 
65 ,3843 ,3284 54,29 51,13 -3,20364 
66 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
67 ,5299 ,6045 58,59 61,00 2,29630 
68 ,7873 ,4963 67,00 57,18 -10,07461 
69 ,1903 ,1716 47,51 44,13 -3,30475 
70 ,5299 ,2015 58,59 45,68 -13,02661 
71 ,2201 ,3657 48,73 52,54 3,85941 
72 ,1381 ,2761 45,04 49,04 4,12517 
73 ,7873 ,8582 67,00 72,23 4,97564 
74 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
75 ,7873 ,8582 67,00 72,23 4,97564 
76 ,7873 ,4963 67,00 57,18 -10,07461 
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77 ,2537 ,2015 50,00 45,68 -4,28944 
78 ,5299 ,2015 58,59 45,68 -13,02661 
79 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
80 ,4104 ,8060 55,08 69,32 14,18795 
81 ,7873 ,8582 67,00 72,23 4,97564 
82 ,5299 ,8060 58,59 69,32 10,61950 
83 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
84 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
85 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
86 ,5299 ,5373 58,59 58,62 -,08698 
87 ,4590 ,4179 56,52 54,43 -2,16608 
88 ,1381 ,3172 45,04 50,70 5,77768 
89 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
90 ,3507 ,4440 53,25 55,35 2,07811 
91 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
92 ,3507 ,9403 53,25 78,98 25,70475 
93 ,7873 ,4627 67,00 56,01 -11,24776 
94 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
95 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
96 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
97 ,3209 ,4627 52,30 56,01 3,70325 
98 ,5299 ,6045 58,59 61,00 2,29630 
99 ,2873 ,3172 51,18 50,70 -,47391 
100 ,1119 ,1269 43,56 41,43 -1,97824 
101 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
102 ,3097 ,4179 51,93 54,43 2,49607 
103 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
104 ,3507 ,9403 53,25 78,98 25,70475 
105 ,0746 ,0970 40,93 39,24 -1,49301 
106 ,2201 ,3657 48,73 52,54 3,85941 
107 ,1716 ,2575 46,68 48,25 1,66064 
108 ,1567 ,0149 45,98 27,09 -18,78614 
109 ,0597 ,0634 39,59 36,07 -3,29965 
110 ,0746 ,0784 40,93 37,61 -3,12724 
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111 ,1642 ,3657 46,34 52,54 6,29616 
112 ,1381 ,2575 45,04 48,25 3,33515 
113 ,0933 ,0970 42,34 39,24 -2,93051 
114 ,4590 ,7537 56,52 66,86 10,26639 
115 ,1119 ,1269 43,56 41,43 -1,97824 
116 ,7873 ,6045 67,00 61,00 -6,25789 
117 ,2537 ,4179 50,00 54,43 4,46332 
118 ,0224 ,0373 34,35 32,51 -1,54055 
119 ,0410 ,0373 37,48 32,51 -4,71548 
120 ,0224 ,0373 34,35 32,51 -1,54055 
121 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
122 ,7873 ,6791 67,00 63,79 -3,47172 
123 ,7873 ,7537 67,00 66,86 -,39557 
124 ,1903 ,1567 47,51 43,29 -4,14443 
125 ,5299 ,2015 58,59 45,68 -13,02661 
126 ,2201 ,3657 48,73 52,54 3,85941 
127 ,1381 ,2761 45,04 49,04 4,12517 
128 ,7873 ,8582 67,00 72,23 4,97564 
129 ,7873 ,9403 67,00 78,98 11,72363 
130 ,7873 ,8060 67,00 69,32 2,06531 
131 ,2537 ,1269 50,00 41,43 -8,53365 
132 ,5299 ,2015 58,59 45,68 -13,02661 
133 ,7873 ,3657 67,00 52,54 -14,72170 
134 ,2873 ,5373 51,18 58,62 7,44751 
 
 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 8,54379983 
Most Extreme Differences Absolute ,069 
Positive ,069 
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Negative -,057 
Test Statistic ,069 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 










Agresi Normal   
Persepsi 
Normal Mean N Std. Deviation 
29,38 32,5082 1 . 
34,35 29,4868 3 5,23314 
37,48 32,5082 2 ,00000 
38,82 36,0725 1 . 
39,59 36,0725 1 . 
40,93 38,1531 3 ,94352 
42,34 39,2426 2 ,00000 
43,56 41,4329 3 ,00000 
45,04 49,2584 4 1,02777 
45,98 27,0912 1 . 
46,34 52,5362 1 . 
46,68 48,2528 1 . 
47,51 44,7011 4 3,68034 
48,73 52,5362 4 ,00000 
50,00 49,1654 5 8,28074 
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51,18 54,4714 4 4,79601 
51,93 54,4298 2 ,00000 
52,30 56,0101 1 . 
53,25 62,0162 7 16,15431 
54,29 56,0646 2 6,97963 
55,08 58,3351 5 9,37045 
56,52 59,2825 8 6,71960 
58,59 52,7481 11 9,05153 
67,00 66,9024 58 8,68372 





















(Combined) 15725,893 23 683,734 9,590 ,000 




1865,617 22 84,801 1,189 ,272 
Within Groups 7842,919 110 71,299   





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
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1 ,767a ,588 ,585 8,57610 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Normal 









Square F Sig. 
1 Regression 13860,276 1 13860,276 188,448 ,000b 
Residual 9708,537 132 73,550   
Total 23568,812 133    
a. Dependent Variable: ANormal 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,903 4,311  -,209 ,834 
Persepsi 
Normal 
1,017 ,074 ,767 13,728 ,000 
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